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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•••
Seftor Capitán general de la sexta
Seftor Interventor civll de Guerra
Protectorado en Marruecos.
P·ARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Vista la propuesta de libertad condicional formulada por
el Capitán general de la segunda región, a favor del corrigen-
do en la Penitenciaria Militar de Mahón, Antonio Miranda
Morales, soldado del regimiento Lanceros de ViJlaviciosa, 6.°
de Caballería, que ha cumplido las tres cuartas partes de su
condena'
Visto ~o dispuesto en el artículo quinto de la ley de veinti-
ocho de diciembre de mil novecientos diez y Kis, dictada
para la aplicaciÓn en el fuero de Guerra de la de veintitr~ de
Julio de mil 'lIovecientos catorce, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, a fro-
puesta del Ministro de la Guerra y de conformidad con e pa-
recer de Mi ConRio de Ministrol, .
Venlt0 en conceder al expresado corrigendo, Antonio Mi-
randa Morales, la libertad condicional.
Dado en Palacio a tres de abril de mil novec:iento díez y
ocho.
JI KIDJItro ele la Guerra,
Jau. MAaIIfA
._-----------------
REAL.ES ÓROENES
......
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el Capitán
general de la primera reeiól1, falleció el día ~ de mario últi-
mo en esta corte, el general de división D. Enrique Crapo
y Zazo, que residla en la DÚsma, cn situación de cualtel.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
coOlillUÍentcs. Dios guarde a V. E. muchos aiíos. Ma-
drid 3 de abril de1918..
~A
Sc60r Presidente del Consejo Supremo de Ouern~.
Se40r lnterventor civil de OUerra y Marina y del ProCiectorado
en Marruaos.
BANDAS
Cil"Cll1Jlr. Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer qur el artfculo primero de la real orden Circular de
2. de febrero dc 189. (C. L nAm. 51), se entienda ampliado
tn cl sutido de que los cometas, tamboru y trompetas que
sirvan en cuerpos o unidades quc DO teDgan maestro de ban-
da, Y por taDto no puedan optar al ascenso, fi2uren para este
dedo en las cscaJas eencrales de aspirantes ele los cuerpos
de procedencia.
© Ministerio de Defensa
De real ollden lo digo a V. e. para su conocimiento ydelllÚ
efectos. Dios ¡uarde a V. E. mus;bOl añes. Madrid 2 de
abril de 1918.
Señor .••
SICdOI delalntull
BAlAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, con escrito de 13 del mdI próxi-
mo pasado, ¡romovida .por el segundo teniente del
regimiento Id Infanterla Lealtad núÚ1. 30, doo En·
rique Vicente Gala, en s(¡plica de que ae le conceda
la separación del servicio activo de las armo, el
Rey ;(q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado
por el recurrente, disponiendo, al ,propio tiempo, cause
baja por fin del corriente mes en el anna a que
pertenece, con sujeción a lo preceptwacio en el ar-
ticulo 34 de la ley constitutiva del Ejl§rcito, qUC!dando
en la situación militar que le correlponda.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dellÚs efectol: Dios guarde a V. E'. muClIoe aftoe.
Madrid 2 de abTlI del9lS. '
'MAalIfA
región .
..,. Marina y del
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución f~cba de hoy:'
se ha servido confertr el mando del rc¡imlento San Quintfn
núm. 47 y de la ZoI1& deCiudad Real núm. 6,a los coroneles de
Infanteria D. Francisco HemAndez P~ez, de la Zona de Ciu-
dad Real. 6, Y D. Francisco ACOlla Romero, vicepraldenk
de la Comisión mixta de reclutamiento de Ciudad Real, res-
pectivamente. .
De real ardeD .10 di¡o a V. I!. para su coaocimlcato J. de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. f. machos aftos. Madrid 3
de abril de 191a.
MAaufA
Sdores Capitanes generales de la primera y cuarta reeioncs.
Señor Intenentor civil de Ouerta y Marina y dd Protectorado
en Marruecos.
INUTlI.E5
Excmo. Sr.: Ea vista del expedieate instruido en
esa región, al cabo de Infanterfa, liceDci.to, Ber-
na~ Lobato MartIDeJ, por el que se campraeb& que
la enfermedad que padece f~ adqulrlda ea el curIO
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MAaIlfA .
tie su servicio de campana ~n Marruecos, el Rey
("l' D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,' se ha servido
declarar la inutilidad del interesado, por padecer tu-
bercu10sis pulmonar, comprendida l'n el número 69,
orden '6 .• , clase t.. del cuadro de l. o de febrero
de 1879, estando, por lo tanto, incluido 'en el grado 1. 0
del cuadro que .acompaña a la real orden de 14 de
abril de 1896 (c. L. núm. c)3), hecha extensiva
a estos C,;l.<;()S por la de 7 de agosto de 1915 (C. L. nú-
mero 136); debiendo hacerse por dicho Alto Cuerpo
el señalamiento de ·haber pash'o que le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de abril de 1918.
MARINA
Sellor Capitán general de la s~ptima región.
Setíores J>re3idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del 'Protectorado en Marruecos.
MATRlMONIOS
Excmo. Sr.: Acc~diendo a lo solicitado por el
primer 'teniente de Infantería (E. R.), D. José Val-
cárcel tBao, con destino en el r~gimiento de San
Fernando núm. 11, el Rey ("l. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 22
del mes próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.. Blanca
Pérez Puerta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y Idemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af'iol!\.
Madrid 2 de abril de 191 8.
MARINA
Sellor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra )l.
Marina..
Sellor General en Jefe del Ejército 'rlc Espafla en
Africa.
ócmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de Infanterla D. Mariano Canto Martlnez, con destino
en el regimiento de AstUrias núm. 31, el Rey (q. D. r.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo,se ha
lervido concederle Iicel}cla para contraer matrimonio con
D.- MarIa Dolores Gon7.Alez Bernal.
. De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y de-
mil efectol. Dios Ruarde a V. E. muchos añOI. Madrid 3
de abril de 1918.
M'AaUf"
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,Seftor Capitán general de la primera región.
•••
SecclO. di caballlrla
, BAJAS
Excmo. Sr.: I!n vista del fallo del tribunal de honor cons-
tibúdo en Ceuta el dia 19 de febrero último, por los capita-
.DeS de Caballería residentes en dicha plaza, para juzgar la
conducta del de igual empleo y arma D. lui~ Garda Rodrí-
guez, en situaciÓn de excedente en aquella Comandancia ge-
neral. y tenien<1o en cuenta lo resuelto por real orden de fe-
cha 20 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 64), en relación
coo lo que preceptúa el 6ltimo párrafo 'del arto 725 del Código
de Justicia Militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido .prebar el
mencionado fallo y disponer la separación del servicio del re-
ferido oficial, el que causará baja en el arma a que ~rtenece
por fin del corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gualJie a V. E. muchos años. Madrid 3
de abril de 1918.
M.uu:xA.
Sdlor Oeneral en Jefe del Ejército de España en Afria.
Seilor laterventor ciVIl de Guarra y Marina y del Protectora-
do ca MarruecOl.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del fallo del tribunal de honor con..
tituldo en Zeluán (Melilla), el dia 3 del mes 61timo por 101
p.rimeros tenientes de Caballeria pertenecientes al grupo de
fuen:as regulares indígenas de MeJilla núm. 2, presentes en
dicha plaza, para juzgar la conducta del de ifUal empleoyarma
destinado en el mismo grupo, D. JOlge de Vera y Martinez
Garijo, y teniendo en cuenta lo resuelto por real orden de
fecha 20 de marzo próximo pasado (D. O. n6m. 64), e~ rela-
ción con lo que preceptúa el último párrafo del articulo 725
del Código de Justicia Militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el mencionado fallo y disponer la separación del ser-
vicio del referido oficial, el que causará baja por fin del mes
corriente en el arma a que pertenece, apidiéndosele la licen.
cia absoluta, una vez que, por sus años de servicio, no le co-
rresponde uso de uniforme ni haber de retiro; pero quedan-
do, no obstante, sujeto a las prescripciones del apartado 7.-
. del articulo 63 de la anterior ley de reclutamiento y reempla.
zo del Ejército de 11 de julio de 1885 (e. L núm. 282), hasta
cumplir los 32 años de edad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 3
de abril de 1918.
M'AaDfA
Señor General en Jefe del Ej&'cito de Espab en Afria.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina J del Protecto-
rado en Marruecos.
•••
SeaI1I di lrIIlIIIII
ARMAJME'N.TO
Circuúu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Estado Mayor Central
del .Ejército, ha tenido a bien disponer que los trom-
petas 'del arma de Caballeria, usen como anna de fuegQ
el mosquetón maüser rtlO<klo 1913-16. •
De real orden lo digo a V. E·. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 2 de abril del9lS.
Sellor...
TABLAS DE TIRO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. .v. g.) ha te-
nido a bien aprobar la tabla de tiro del C. Ac. de
costa de 10 centlmetros, modelo 1914, oon proyectil
de I 5 kilogramos, calculada-por la leg~nda lección
de la Escuela Central de Tiro del EJc!rclto.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectol. Dios guarde a V. E'. mucAOI atlOllo.
Madrid 2 de abril de 191 S.
~r...
•••
SlCd6D di laaln
AUTOMOVILISTA8
Circul4,. Eltcmo. Sr.: En los edmenes de ~­
gundo curso de la Escuela de med.nlc.o- automovilistas,
afecta a los servicios a cargo del Cuerpo de Inge-
nieros del Centro E'lectrotb1ico y de Comunicacio-
nes, flan sido aprobados las clases e .indtviduos de
tropa tomprendidos en la siguiente relación,que da
principio con Francisco López Sobek y termina con
José Fernández Mesa, y ~n su viRa. el Rey (!que
Dios :guarde), de acuerdo con lo preceptuado en el
articulo 18, apartado F. del reglamento aprobado
por real orden circular de 1.• d.e seJ.>tiembre. de
1910 :(C. L. núm. 196), se ha servIdo d&Sponer sun
nombrados ínecinico-automovilistas primeros, las clases
e individuos citados, a los que se expidan el titulo
correspondiente, que' previene el articulo 21 del men-
cionado reglamento. ..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. machos aftoS'o
Madrid 2 de abril deJ91S.
Sefiot'•••
'••• áIIIo 1( " de abril • 191a
ROllBRES
dad actomovilista . Sargento •• Francisco L6pez Sobelt
ID Otro...•.. Marcial Rol1dguez Se-
leiro.
ID •••••••••••••••• C.bo.••.•• Marcdino Rey Rey.
!D••••••••••••••••• Otro ••••. Rodrilo López Men.
ID • • • • • • • • • • • • • • •• Otro •...•• Ramón Ardebol Mallat.
ID ••••• _ Otro ...•.• Jos~ Ooozález Parapar.
ID ••••••.••••••••• Soldado ••. An2el Cuadrado Fras-
quet.
ID •••••••••••••••• Otro••••.• Silo Sanl Pareja.
ID ••••• _••••••..••• Otro••...• Leaodro Mata Benito.
ID •••••••••••••••• Otro...... Antonio Lloret Sopena
ID •••••••••••••••• Otro .•.••. Jo~ Avetln ValJarin ..
ID •••••••••••••••• Otro ••.•.• Francisc:o Alvarez Rui·
Diu.
m ••••••..•.••.••• Otro ••• , •. Camilo Fernfndez Mar-
soa.
ción dcUata ••••••• Otro •••.•. Joaquln Torres Salanot
,dad radiote1eer'fica Sa'l(cuto •. BI'&ullo Alooso Aloras.
ID •••••••••••••••• Soldado .•• Francisco Albesa Royo.
m •.•.•••••••••••• Otro •..••• Antonio Rodrlguez Co-
rral.
net re,. Zap. mina-
oree ••••.•.••••.. Otr••••••• Josl!CiruentesCifuentes
m •••••••••..••.•• Otro••..•• Alfredo López Rodrt-
guez. ,
:undo idelll Otr Juan Oto Rueda.
arto id ••••.•••.••• Otro..... Juan Portillo Rosell.
¡. de Pontonerol. ,. Otro •••••• Agustrn Pl!rez Marco
m Otro .•••.• Antonio Saorl Tejada.
m de Ferrocarrilel. Otro ...... }016 Lorente Acbabal.
ID de Tel~rafOl••• Otro ..••.• Sanliaro Lópel Casas.D.- Inr.MeJilla. . . .. Otro...... Pedro P~e& Fero<indez
m Otro•...•. Ablllo P~rez Orduilana
ID ••••••••••••••• Otro ••••.• Andr~Fernfndez Fer-
• ntades.
m Ceuta ••••.•••.• Otro •...•• Felic:iano Quecedo De-
rina.
IIIpaJ'lfa aeroltad6n. Cabe .•••• '01' Blaoco Verdl1 •.
m.... , •••••••••.•. Soldado••• Francisc:o Moreno Gó-
mel.
(. Inl.& de la Reina, • Otro ..... , Luil Arista Peilaiver.
:m San Fernando, 11 C.bo •••••• Gabriel MarUn Martln.
iIIl Estremldura,.S. Otro •••.•• JuUo Naude López.
iIIl Borbón, 17 ••••• Soldado ••• Adolfo Sarabla Jbc:u-
, dero.
lID León••8•••••.•• Sargeato •• Mb:imo DelKado Zafra.
iIIl CerUlola, 4' ••••• Cabo...... Lull FeraAndel del Va-
le.
lID •• • •• • • • •• • . • • •• Otro...... lUcardo BonUII Garc:ta.
lID Mellila, 5' • •. • . Otr••••••• Eulalio Aseollo RomAD
lID •••••••••••••••• Soldado ••• TolenÜDo Santia¡o Me-
diol.
=m Ceuta. 60 ••••••• Otro •••••• Dloolli6 Oond1el Fer-
niadel.
tm Atrld, 68••••••. Otr••••.•• Ettebaa Taberner Clot
•. Cal. Madrid, 2 ••• Otre •••.•. Ernesto Valero Ortega
l· Caz. Tetuú, 17.- Sa t ,Primitivo Latorre Bui-
de Caballerfa.. • .. • . . rgen o •. , ler.
tID Galida. 2S.-1dem Soldado .•• 'o~ Novo .Lópea.
••- Art.&Me1UIa ••. Otro .••••• Pedro 1.<.-"00 Castro.
lUdia dvD........ GlIardia •.. Rafael Prieto Peralta.
lID •••••••••••••••• Otro •••••• Trinidad Delgado Saa-
ved....
_ ~ Otro...... En11liuoCasasAntonlo
lidad automoyillata • Soldado••• Jo~ Ferdncka Mesa.
Maclrlel2 ele abril de 1918.-MariDL
DESTINOS
LaDo. Sr.: VISta La. instancia cursada por' V. E.
leste Ministerio ea I I del mes próximo pasado, ,pro-
tD.fda IIOr .1 ma.tro de abras ckatinado ea .. Co-
I
© Ministerio de Defensa
man<bncia de Jaca. D. Justo Gond.lez Ruiz, y actual-
mente en la Comandancia de Ingenieros de Larache.
según real orden de 23 de febr~ro último (D. O. nÍl-
merO '44). en súplica de que quede sin efecto su
destino a la mendonada Comandancia de Lanche,
el \Rey (q. D. g.) se ha servido dese&.timar la pCti-
ción del recurente. por carecer de derecho a 10 que
solicita, COn arreglo a 11} preceptuado en la real
orden de 29 de enero de 1')16 re. L. núm. 27).
en relación con la de 28 de abril de 1914 (C. L.nú"
merO 74). Y en el'artículo 55 del reglamento para
el rersonal del material de Ingenieros, aprobado por
rea decreto de l. g de marzo de 1905 (C. L. núm. 46).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ail~.
Madrid 2 de abril de 1918.
MARINA
Sefaor Capitán general de la quinta región.
Seflor General en Jefe del Ejército de Esp:rila en
Africa.
MATERIAl.: DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E.
en 9 de marzo próximo pasado. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se den de baia en la Sec-
ción ciclista de esa Capitanla general las ocho má-
quinas. incluidas en la siguiente relación, inútiles para
el servicio. -
De' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ail~
Madrid 2 de abril de l 9lS. J
MARtNA.
Señor C~pitán general de la primera regi6~.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en MarrucCOl.
Nómero
Trlmm¡* Sin ndme·
ro.
Idem ldem.
Idem Idem.
Peu¡reot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 384.321
Idem , 252 . 153
Idem , :..... 384.277
Idem , , .. . . .• 3M.338
Idem................. 400.517
Madrid 2 de abril dt 1918.-Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios d~
Infenieros» (capitulo 14, articulo único, Sección 4·'
de vigente presupuesto>. por la cual se asignan a la
Comandancia de 'nfemeros de esa Corte, 1:°70 pe-
setas, con destino a «presupuesto \lara levantamiento
del plano del proyecto de ampliaCión del C8II)pO de
'tiro 'Y maniobras, de la dehesa de Carabanchel»;
19.460 pe5etas, al «presupuesto para ejecutar y en-
sayar las obras acordadas por la comisión de poU-
gonos y c.ampo!l de tiro, de la Escuela Central de
Tiro» ; y 1.910 pesetas. para ~I «proyecto de habi·
litación de un cuarto de aseo en el cuartel de la
Montalla, <lOD éfestino a la Sección ciclista 'de la
Capitanía -general de la primera regiÓn. ; • la Co-
mandancia de Ingenieros ele Cádiz, 127.210 pesetas,
para el «proyecto reformado de cuartel de CabaIlerla
en Jerez de la Frontera» (número 594 del L. de
C. e l.); a la de Zaragoza, 740 pe*tas,. con des-
tino al «presupuesto de iDstalación de cuatro la-
vabos en la, clluieas del hospital militar de l. plaza» ;
4 de abril de,1918 D. o. nlÍDl. 14
. a este Ministerio, con escrito de 23 de febrero de
último, el .Rey (<¡. D. g.) se ha se"ido aprobarlo y
disponer, que su Importe de 6.830 pesetas, sea cargo
a la dotación de los «Servicios de 1ngenier05», en
sustituci6n del que para igual objeto y por valor
de 5.680,30 pesetas, fué aprobado por real orden
de 15 de diciembre último (D. o.. núm". 284); de-
biendo ejecutdrse por gestión directa las obras que
comprende.
De real orden lo digo a V. Eo para su conocimiento
y demás efectns. Dios guarde a V. E. murhos años.
Madrid 2 de abril de 1918.
MAlUNA
MARIIfA
Señor Capitán general de Canarias.
Setior Interventor civil de Guerra y MArina y -dél
o,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de adqui-
sición e instalación oe una cocina «Mexialt en cuartel
¡¡ue ocupa en esa plaza el regimiento de Infantena
Tenerife ,.úm. 64. q\le V. !E'. cunó a e!l~ Ministerio.
con escrito de 2 de febrero último, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer,
que su importe de 6.870 pesetas, sea cargo a Ja da-
tación ~e los .Servicios de lageniero5», en sustitu-
ción deJ que para iRual objeto y por valor de 5.460
pesetas, fué aprobado ·por real orden de 17 de abril
de 19-17 (D. O. núm. 84); debiendo ejecutarse por
gestión directa I as obras que el citado presupuesto
comprende. '
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y idemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allo6.
Madrid :! de abril de 1918. ..
MAallfA
Setlor Capitán general de Canarias.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Proteetoraclo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto modificado
de adquisiCIón e instalaCión de una cocina «Mexialt en
el cuarlel de Artillería de montaña de Ja ciudad de
La Laguna (Tenerife) que V. E. cunó a este Mi-
nisterio, c.on escrito de 2 de febrero último, el Rey,
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer,
que su importe de 4.240 pesetas, sea cargo a la do;
taci6n de los «Servicios de 1ngenier05», en sustitu-
cióa del que para igual objeto y por valor de 3.350
p~setas, fué aprobado por real oRlen de 5 de agosto
de 1916 (D. O, núm. 175) j debiendo ejecutarse por
gesti6ndirecb las obras que el citado presupuesto
comprende.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y ~demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlqs,
Madrid 2 de abril de 1918.
Selior Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y ~ri,na y del
,Protectorado en Marruecos.
Sellar Capit$.n general de la quinta región.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,prot\'Ctorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Exam'inado el proyecto de «aloja-
miento 'provisional en los cuarteles del ,Príncipe y de
Santa Isabel, de esa plaza, 'Para las unidades de ame-
'ralladoras creadas por real orden de 26 de noviembre
de 1917. que V. E. curs6 a este Ministerio con
elcrito de 23 de febrero último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y disponer¡ que su im-
porte <le S.160 pesetas, sea cargo a la dOlación
de 101 cServlcios de Ingenieros»; debiendo ejecu-
tarse por gesti6n directa las obras que comprende.
D,' real orden lo digo a V. E'o para !lU conocimiento
Y. Idemb efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 2 de abril de 1918.
M.uuNA
Excmo. Sr.: Examinado el presup\lesto de insta-
laci6n provisional en el cuartel de Fernán González,
de esa J'laza, de cuadras para el ganado del tercer
. grupo d tercer regimiento montaao tle Artillería.
presupuesto que remiti6 V. E. a esle Mini¡s¡terio,
con escrito de 7 de febrero último, el Rey (q. D. g.)
se ha sClvido aprobarlo y disponer, que laS 8.220
pesetas, a que asciende, sea'n cargo a la dotación de
los cServkios de Ingenieros».
De real urden lo digo a V. E. para su· conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto!t,
Madrid 2 lle abril del 918.
I
Sel\or Intendente general militar.
Sel\ores Capitanes. generales de Ja primera, segunda,
quinta, sexta y séptima regiones, de Baleares y de
Canarias e Interventor civil de Guerra y Marina
y, del .Protectorado en Marruecos.
a la de Jaca, 3.701,90 pesetas, al cpresupuesto para
obras de reparación del fuerte de con de LadroneS!>
~nWnero 1.033); a la de San Sebastián, 2.440 pe-
setas, para el cpresupuesto de demolici6n de mur06
ruinosos que afectan a los claustros de la Iglesia
del ex-convento de San Francisco de Vitoria, y repa·
ración en el resto de dichos claustros ~; a la de
Valladolid, 2.425 pesetas, fara "instalación de una
cocina cMexialO en el coarte del Marqués de la Ense-
nada, de Medina del Campo,. (n(¡¡nero 698); a la
de Ciudad Rodrigo, 1.149,70 pesetas, para c instala-
.. cÍoÓn de una cocina cMexia» en el cuartel de Infantería
de Zamora,. (número 706); a la de Mallorca. 289
mil 990 pesetas, para el cproyecto de modificación del
cuartel del Genera.! Luque», y a la de Tenerife, 17.024
pesetas, COn destino ~l .proyecto de reparacionoo
en el Castillo de San Joaquín»; obteniéndose la
cantidad de 467.120,60 pesetas, a que asciende la
suma de dichas asignaciones, haciendo baja de otra
Igual en ,fa partida por distribuir de la vigente pro-
puesta de inversión del mencionado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afloS'.
Madrid 2 de abril de '1918.
Seftor Capit.úl general de la sexta región.
Se1ior Inter.entor civil (le Cueua y Marina y elel
,protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr,: Examinado el. presupuesto modificado
de instalación de una cocina cMaia» en el cuartel de
lnfarQJ., 1 ~(:'; r6. ¡¡I.u; ~,e ..u·:.~;r~ ':lue V. E: cursó
ZONAS POLKItIOAS
Excmo. Sr.: En "ista de lo manifestado por V. E.
a este Ministerio en escrito fecha S de febrero 61-
timo. al cursar la instancia promovida por D. Carlos
Barrio y Gutiérrez, como apoderado de la Compañia
trasatlántica de Barcelona, en s6plica de" autoriza-
ción para construir un almadn provisiOllaI en terrenos
ganados al mar en la factoJÚ de MaUgocda de Cá-
diz, y comprendidos dentro de la zooa pOlánica asig-
4 de abril de 1911
Rt[aci6n qllt Jt ciJa
Primera Comandancia..... . .... ,............. 5
Segunda idem ..••.......•••..•.•.•..••.•.. , • • 3
Tercera idem.... •... . .••...•• •.••..•..•••••• 2
Cuarta idem... .. • • • • . • . •• . .••...••••...•. 2
QlÚnta idem............... ..••••. •••• ..•• 7
Sexta idem .••.•...••..•• , •••••..••.••.•••••• t
Octava idem................. . . • • • . . . . . • . • • • . • 1
Madrid 3 de abril de t9t8.-Marina.
y del
Sedar Capitán general de la primera
Seftor Intervenwr- civil de Guerra
,Protectorado en Marruecos.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ICrYido
aprobar las «)Olisiones de que V. E·. di6 cue~ta a este
Ministerio, en 22 de enero último, detemRdaclas en
el IDes de agosto, del 13 al 24, por 1M General_
de brigada D. Manuel Martln Sedef\o y D. Guillermo
Lanza I turriaga, con motivo de los ~rvidol extrao~
dinarios prestados para el mantmimiento del ordas
público, romo 'Gobernadores militarel de Toledo y.
Guadalajara, respectivamente, eteclarindOlu fodemni-
zables con los beneficios que seflala fa base .egunda
de la real orden circular de 2 S de a¡osto de 1917
(D. O. núm. 190).
De real orden lo digo a V. E. para su conoéimiento
v {Jemás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aft~
Madrid 2 de abril de 1918.
l ••
Ida d.lltadodl
MARO"
Sedor ,Capitán general de la segunda región.
nada a la penlnsul. del Trocadero; teniendo en cuenta \
el indicado cará.cter de provisionalidad y el (te utili-
dad pública, en relación con los intereses navales,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solici-I
tado, con las si~ientes condiciones:
l.a Las abras se ajustarán extrictamente a la me-
moria y planos presentados, siendo inspecciooadas poI;
la Comandancia de Ingenieros de Cádiz, a cuyo efecto,
se le dará conocimiento del principio y terminaci60
de las mismas, abonándose, por la Compaftia conce-
sionaria, las indemnizaciones y gastos que se de-
venguen con motivo de esta inspección.
2. a El plazo de ejecución de las obras sera de
un a60, contado desde la fecha en que se comunique
al peticionario esta concesión, que se considera ca-
ducada en caso contrario, y
3.a Esta autorización es personal e intransferible,
quedando sometida en todo tiempo a las disposicio-
nes vigentes, o que en lo 'UCellIVO se· dicten, sobre
zonas polémicas, sin que J>ueda coruoWlerarse comO
titulo de pOSesión a favor de la Compatlia concesio-
naria, quedando ésta obligada a destruir las obra~
total o parcialmente a sus expensas 'f sin derecho a
indemnización ni resarcimiento alguno, si por nece-
sidades de la defensa fuera requerida para ello por
la autoridad militar. •
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y {Jemb efectol. Dios guarde a V. K. muchos aft~
Maddd 2 de abril de 1918.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. ¡.) ha tenido a bien disponer
que por 111 Comandandal de trop.. de Intendencia que fi·
guran en la relad6n que a contlnuaci6n ,e detalla, se desi¡nen
101 soldadOl de leiunda que tambl~n Se indican. con destino
a la Acadtmia del referido cuerpo, a fin de cubrir las vacan-
tes que en la lecdón de trora de la mllma exiaten, con arre-
¡lo I lo dlspuelto en la rea orden de l~ de cHdembre del
allo pr6ximo paudo (l). O. nt\m. 283).
De real orden lo df¡o a V. E. para IU conodmiento y de-
mál efectOI. 0101 ruarde a V. I!. muchos artol. Madrid 3
de abril dd9lS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. K') .. h. ten'idO
aprobar lal comlliones de que el Comandante ge-
neral de Ceuta di6 cuenta a este Mlnilttrio el) S
de marzO pról(imo pasado, desenlpeftadal 'en el me.
(fe enerO ~ltimo. por el personar comprendIdo en 1\
relación que a contInuación le iOlerta, que comienla
con D. JOH Santonja ,Pérez y concluye coa D. JUaD
Bono 8011(, declar'ndóllll Indemnilablel COD los ~
nefleios que leftalan los articulol del re.lamento. que
en la mi.ma le eXp'relan. • . .'
De real orden lo digo a V. E'. para IU coDOélmlento
y 'demál efecto•. Diol guarde a V. E'. muchoe aftoa.
Madrid ;¡ de abril de 1918.
Seftorea CapitaDes ICI1cralel de la primera, se¡unda, tercera,
cuarta, quinta, tata J oc1ava rerioDes, Interventor «:MI dc
Ouerra y Marina '1 del Protectorado en MarruecOl y Direc-
tor de la Academia de Intendencia.
Sdor General el) Jefe 4el Kj'rclto de~ el!
Afria.
Seftor Interventor c1vil de Guerra y' 'MuÜ'A y cid
Protectorado en Marrueco•.
© Ministerio de Defensa
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Madrid 2 de abril de 191a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido
aprobar las comisione. do que el Comandante ge-
neral de Melllla di6 cuenta a este Ministerio -en S
de marzo próximo puado, desempeAadas e,o el mes
Cie lebrero 6ltimo, por el personal comprendido en
la relación que a continuación se inserta, que comien-
u con D. CáDdido Ubifta Uruduela y concluye con
D. Jos{ Sol! y Leal, declar'ndolas iDdemnizables con
los beneficios que ~eftalaD 106 artfculos del reglla-
mento que en la llUSIDa se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
MAJUNA
•
y ~emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atiOll,
Madrid ~ de abril de 1918. .
MARINA
Seftor General en Jefe del Ejército de Espatia ~n
Africa. .
Sellor Interventor Civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado eo Marruecoll.
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DESTINOS
4 de abril de 1911
Rr.mPLAZO
Excmo. 1Sr.: Aprobando lo propuesto por el Di-
rector de los colegios de Carabineros, el Rey (que
Dios _guarde) ha tenido a bien disponer que el ca-
pitán D. Juan G6mez Lafuente, ascendido a elte
empleo pclll" real orden circular de 6 del inespl'6ximo
pasado (D. O. núm. 53), y destinado por otra de
16 del mismo mes (D. o. núm. 6~), al menciooado
Centro de ensetianza, (:kra efectos a.dministrativ~,
continúe prestando en ~ sus servicios como profesor.
hasta la terminación del presente curso, con arreglo
a \10 prevenido en el articulo 22 del real decreto
de -..o de junio de -1911 (C. L. núm. 109).
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deDPs efectol. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madricl 2 de abril de 191 S.
MAamA'
Seftor Capitán general de la primera región.
Seftores DirectOr general de Carabineros y Direclor
de 101 colegios de Carabineros.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Di-
rectOr de la Academia de Infanterla, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el te-
niente coronel D. Juan Cordoncillo Cabrdles, as-
cendido -a este emeleo por real or1den cIrcular de
6 del mes próximo pasado (D. o. n6m. 53), y des-
tinado a la caja de ,Pravia núm. 103, por otra de
26 ijel mismo mes (D. Q. núm. 69), debe ser baja
en su nuevO destino, continuando, en comisión, pres-
tanoo sus servicios en el citado Centro de ertsetlanza,
hasta la tenninad6n de los exámenes de septiembre
del presente curso, con arreglo a lo prevenido en
la real orden circular' de 21 de rebTerol último
(D. Q. núm. 43). '''1 ~.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
'i _demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos at\OO!f.
Ma<lrjd :2 de abril del9lS.
Seftores Capitanes generales de la primera y s~ptim.
reglone•.
Seftores Interventor cl,vil de Guerra y Marina y del
'Protectoraoo en Marrueco. y Director de, la Aca-
demia de InCanterla. • •
-
OBRAS DI! TexTO
Circular. Excmo. Sr.: Tennin~o el plazo del concurso
anunciado por real orden circular de 29 de diciembre de 1916
(D. O. n6m. 294), para elegir un texto de .Qurmica. en la
Academia de Intendenda, y cumplimentado cuanto dispone
la de 27 de abril de 1911 (c. L nám. 85), el Rey (q. D. 2.) se
ha servido declsrar texto definitivo para dicha Academia. la
obra -Tratado elemental de Qufmica ll'eneral y descrip6vu
de O. Saatiago Bonilla; adaptada a 10$ 6ltim05 adelantos de
la Ciencia por D. Angel det Campo y O. jaime Perrer, cate-
drjticos de la Facultad de Ciencias, que ha sido elqida por
unanimidad entre las presentadas al referido concwso, por la
junta facultativa del mencionado Centro. Es asimismo la vo-
luntad de S. M., que dpreciode esta obrase fije en 12,50 pese-
tas '1 que sus amOfeS remitan a este Ministerio dO$ ejempla-
res para las bibliotecas del mismo, todo con arre¡tlo a lo que
determina la soberana disp05ición últimamente citadL
De real ordell lo di¡o a V. .E. para su conocimiento '1 de-
má efedoL Dios parde a V. E. muchos aIlos. Madrid 3
de abril de 1918.
Scftor•••
-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En visla del esaito que V. f. diririó 'a -.te
Ministerio en 26 de marzo próximo pasado, al que 8COmpaAa
certificado del reconocimiento fatultativo sufrido por el pri-
mer teniente de~ Cuerpo, con destino en la CoDWIdanda
de Gerona, D. Ramón Perea Lozano, en cumplimiente de la
real orden circular de 14 de enero último (D. O. rWm. 12), el
Rey (q. D. g.) se ha scrvido disponer que el referido ofldal
pase a situaci6n de reemplazo por enfermo des3e la revista
dd presente mes, con arreglo a lo prevenido en las instruc-
ciones aprobadas porr~1 orden de 5 de junio de 1905
(C. L n6m. 101), quedando afecto para la redamac:it.D y per-
cibo de sus sueldos, a la citada Comandancia.
De ral orden lo dilO a V. E. para 10 conodmleuto J ele-
mú dectos. Dios guarde a V. f. muchos aftos. Madrid 3
de abril de 1918.
Seftor Director ¡eneral de Carabinéros.
Seftor Capitin general de la cuarta regi6n.
DISPOSIClONBS
cié la ~"f. Y SKdonea 4Ie" Mlalltlrlo
Y de 1M Dependerldll~..
SIaIa de CaIIIIIeItI
DESTINOS
Círcular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que ti herrador de segunda del regimiento Dra-
gones de Montesa, 10.0 de Caballeria, francilCo Zaplana Ca-
ne~a, pase destinsdo con la cateltoria de herrador de segunda
al fstablecimiento de remonta de Larache, por cuyalunta t«-
nica ha sido e\e¡ido para ocupar vacante de dicha c ase.
Diol ¡uarde a V... muchos aftos; Madrid 2 de abril
de 1918.
El Jrie de la 5eccl6n,
IfJtlt/lIl" H~,."n,
Señor..•
fxcmos. Sei\orea C.pit4n¡eneral de la cuarta re¡i6n,OeneraJ
en Jefe del El~rdto de Espalla en Africa e Interventor dvil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•••
SICdII de IIstncdtl. IIdItIDItI
, Clns dInnIS
HOJAS DE SERVICIOS
Círcular. fxcmo. Sr.: De orden del excmo. Sr. Ministro
de la Guerra, los jefes de los centros y dependendas donde
radiquen las hojas de servicios y de hechos de los oficiales
segundos del Cuerpo de Oficinas Militares, que figuran ea d
-Anuário Militan del año anterior, comprendidos _ los n6-
meros 79, SO, 82, 83, 84, 85, 86, frT Y88, se servirln remitir,
con toda urgencia. copia conceptuadas de dichos documen-
tos, cerradas con fecha corriente, a los efectos ck aptitud para
el ascenso.
Dios guarde a V. f. muchos aftos. Madrid 3 de abol
de 1918.
,DJ... Ia.......
. LIIb RltIfl
Sdlor._.
.. ele abrB 41.9.1 D. O. dIaL 7.
I;IOENCIAS
1!D vis. de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Pedr. Morales Ruano, y del certificado faculta-
tiyo que acomp. d. orden del Excmo. Seftor Ministro de
la Guerra, se le conceden quince dlu de licencia por enfermo
,ara Andlíjar aún), debiendo contarse.... partir de la fecha en
que le aUKnt6 de la Academia. ,
Dios auarde a V. S. muchos dos. Madrid 2 de abril
de 1918.
~ Jde de la 5ecd6It.
Lah Rkr.
Sciior Director de la Academia de Artillería.
&aooa. Sd10ra Capitanes reneralcs de la primera y se¡un-
da rcciones.
© Ministerio de Defensa
En vista tle la iftltancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Joaquin DomfniUu.Artero, y del certificado fa-
cultativo que acompai\a, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra, se le conceden dos meses de licencia por enfermo
para Almanzora (Caste116n).
Dios ¡uarde a V. S. muchos años. Madrid 1.0 de abril
de 1913.
m.Jefe de la IeollÓD,
l..Iü R/N.
Señor Director de la Academia de Caballerla.
Excmos. Seiiores Capitanes generales de la tercera y séptima
regiones.
MAI>RID...- T&u.aa DaL DU'Om'O Da U GU1!U4
